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 Pengembangan Pariwisata merupakan tugas semua pihak pemerintah, swasta 
maupun masyarakat. Dengan kerjasama yang dilakukan berbagai pihak akan 
menguntungkan semua pihak yang terlibat tidak keterkecuali masyarakat yang 
terlaksana kesejahteraan dan kemakmuran hidup di masa yang akan datang. Salah satu 
perspektif ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan secara langsung 
khususnya di Kawasan Pantai Kedung Tumpang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi pengembangan dan faktor penghambat yang berfokus ada 
Community Based Tourism. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif dengan pembatasan fokus yang di ambil berdasarkan teori Community 
Based Tourism. Data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data dari Milles, 
Huberman dan Saldana. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Community Based Tourism adalah 
strategi yang efektif untuk pengembangan kawasan Pantai Kedung Tumpang. Strategi 
yang terdapat dalam Commnity Based Tourism untuk pengembangan kawasan Pantai 
Kedung Tumpang meliputi pengembangan manusia,  keikutsertaan anggota 
masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya kepastian masyarakat lokal 
menerima manfaat dari kegiatan pariwisata, adanya pendidikan pariwisata yang 
diterima oleh masyarakat lokal. Dalam faktor pendukung terdapat adanya daya tarik, 
kepemilikan lahan, Promosi Pariwisata. Faktor penghambat terdapat kondisi 
insfrastruktuu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masyarakat 
maupun di dinas. 
Kata Kunci : Community Based Tourism, Strategi Pengembangan Kawasan Wisata, 
Kawasan Pantai Kedung Tumpang. 
 
SUMMARY 
Tino Prayogo Setyadi, 2017, Development Strategy of Kedung Tumpang Beach 
Tourism Area in Perspective of Community Based Tourism (Study on 
Tourism Department of Youth and Sports), Drs. Heru Ribawanto, MS, and 
Shinta Happy Yustiari, S.AP, M.PA,Brawijaya University, 158 Hall + xi 
 Tourism development is the task of all parties of government, private and 
public. With the cooperation made by various parties will benefit all those who are 
not involved except the people who will be implemented prosperity and prosperity 
of life in the future. One of the perspectives used is Community Based Tourism 
because this perspective people can participate in the development directly, 
especially in Kedung Tumpang Beach Area. The purpose of this research is to 
know the development strategy and constraining factor focusing on Community 
Based Tourism. 
 This research used descriptive research type with qualitative approach with 
limitation of focus taken based on Community Based Tourism theory. Data 
obtained in the field through observation, interview and field documentation. Data 
analysis used is data analysis from Milles Huberman and Saldana. 
 The results of this study indicate that Community Based Tourism is an 
effective strategy for the development of Kedung Tumpang Beach area. Strategies 
contained in Commnity Based Tourism for the development of Kedung Tumpang 
Beach area include human development, participation of community members in 
decision making, the certainty of local communities receive benefits from tourism 
activities, the existence of tourism education received by local communities. In 
the supporting factor there is the attraction, land ownership, Tourism Promotion. 
Inhibiting factors are insfrastructure conditions, quality of human resources (HR) 
in the community and in the service. 
 
Keywords: Community Based Tourism, Tourism Development Strategy, Kedung 
Tumpang Beach Area 
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